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тельством, в полной мере будут использованы иностранными инвесторами-
налогоплательщиками, которым они адресованы,  и не произойдет фактическая передача недо-
полученных налоговых поступлений из бюджета Беларуси в государство резидентства пла-
тельщика. Вторым положительным результатом станет противодействие уклонению от налого-
обложения с использованием низконалоговых юрисдикций. Эта задача весьма актуальна. В 
Российской Федерации она обозначена в качестве основного направления налоговой политики, 
поскольку по оценкам экспертов основная часть прямых иностранных инвестиций в РФ и из 
нее (около 85%) офшоризованы [3]. 
Для повышения эффективности налоговой системы большое значение имеет не измене-
ние ставок основных налогов, а вопросы улучшения их качественных характеристик, обеспече-
ние стабильности и предсказуемости налогового законодательства. 
Заключение. В целом, следует отметить, что успешная реализация выше указанных 
направлений совершенствования налоговой системы Республики Беларусь приблизит характе-
ристики налоговой системы страны к международным стандартам. Эти изменения позволит 
более эффективно использовать бюджетно-налоговый механизм для повышения эффективно-
сти и конкурентоспособности национальной экономики.  
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В любом обществе преступность как негативное явление характеризуется множеством 
факторов как объективного, так и субъективного свойства и развивается в соответствии с опре-
деленными закономерностями. Одним из видов преступности является преступность с женским 
лицом, которая занимает на сегодняшний день в обществе все более устойчивое и обширное 
место.  
Целью данного исследования является анализ понятия женской преступности, ее причин 
и специфики.  
Материал и методы исследования. Основу данного исследования составили статисти-
ческие данные Министерства внутренних дел Республики Беларусь, а также Уголовный кодекс 
Республики Беларусь.  Основными методами познания проблемы явились общенаучные мето-
ды познания, (анализ, синтез) и частнонаучные методы (формально-юридический, сравнитель-
но-правовой и др.). 
Результаты и их обсуждение. В современном мире женская преступность выступает 
одной из социально значимых проблем. Как часть преступности в целом, она отражает прису-
щие ей общие черты, обусловленные социально-биологическими и психологическими особен-
ностями женщин, их положением и ролью в системе общественных отношений.   
Основной характерной особенностью женской преступности является преобладание ко-
рыстных преступлений, совершаемых путем присвоения, растраты, мошенничества, обмана 
потребителей, так же в последние годы прослеживается тенденция участия женщин и соверше-
ния ими самостоятельно преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ и их аналогов. 
На неблагоприятную динамику криминализации женщин в сфере незаконного оборота 
наркотиков решающее влияние оказывают те негативные факторы, которые непосредственно 
относятся к социально-экономическим аспектам современной жизни: безработица, низкая 










Предупреждение женской преступности представляет собой рациональное и гуманное 
средство борьбы с ней, предусматривающее не только наказание, а прежде всего совершен-
ствование условий жизнедеятельности женщин, в том числе женщин уже совершавших пре-
ступления, и их исправление. Общество заинтересованно в том, чтобы не допускать соверше-
ние преступлений лицами женского пола. Принципиальной основой предупредительного воз-
действия на женскую преступность является понимание того, что особенно женская преступ-
ность имеет социальную природу. Признание социальной обусловленности женской преступ-
ности означает осознание объективных и реальных возможностей ее предупреждения за счет 
изменения условий общественного бытия, социального развития и нравственного формирова-
ния личности, в том числе улучшение воспитательного воздействия на нее в непосредственном 
социальном окружении. 
Содержание предупреждения преступности лиц женского пола, составляет деятельность 
государственных и общественных органов и организаций, субъектов как по устранению или 
нейтрализации объективных предпосылок антиобщественного поведения женщин, так и изме-
нению сознания лиц женского пола, склонных к правонарушениям. Эта деятельность состоит в 
разработке и внедрении системы различных мероприятий. Данная деятельность должна заинте-
ресовывать не только круг лиц, непосредственно работающих в сфере предупреждения пре-
ступности, но и общество в целом, должна затрагивать как конкретные социальные группы, так 
и ячейки общества, то есть семьи. 
Необходимо выработать общие, основополагающие принципы профилактической работы 
с женщинами, которые совершили или могут совершить преступление. В качестве таких прин-
ципов могут выступать гуманность и милосердие к этим женщинам, понимание конкретных 
причин, толкнувших их на уголовно наказуемые или безнравственные поступки, стремление 
помочь им выйти из порочного круга, разобраться в собственной жизни. Гуманность и мило-
сердие к женщинам должны проявляться не только в действиях конкретных должностных лиц 
или представителей общественности. [1]. 
Работа по предупреждению преступности женщин должна охватывать, прежде всего, те 
сферы жизнедеятельности, в которых формируются негативные черты их личности и в которых 
они чаще совершают преступления. 
По данным c официального сайта Министерства внутренних дел Республики Беларусь, 
статистику преступлений, совершённых женщинами, можно представить следующим образом 
[2]:  
 
Год Всего совершили  
преступления 
Кол-во женщин,  
совершивших преступления 
I полугодие 2017  24,4 тыс. лиц 3 979 
2016  51,6 тыс. лиц 8 208 
2015  51,1 тыс. лиц 7 920 
2014  49,9 тыс. лиц 7 487 
2013  49,8 тыс. лиц 7 811 
 
Помимо этого, статистика свидетельствует, что из 3000 женщин, отбывающих срок нака-
зания в Гомельской исправительно-трудовой колонии, около 10 % осуждены за совершение 
убийства. При этом половина этих женщин убила своего фактического или юридического су-
пруга. Однако более половины (59,4 %) осужденных за насильственные преступления женщин 
неоднократно были жертвой домашнего насилия, и всего лишь 11% не страдали никогда от же-
стокого обращения. Для сравнения стоит отметить, что среди тех, кто был осужден за корыст-
ные преступления, количество жертв постоянного домашнего насилия почти вдвое меньше, и 
составляет около трети. 
Приведенные данные не являются попыткой снять ответственность за совершенное дея-
ние – каждая женщина, являющаяся жертвой домашней жестокости и насилия, сама делает вы-
бор в том, как разрешить ситуацию, и каждая должна нести ответственность за сделанный вы-
бор. Тем не менее, в общем плане есть все основания говорить о том, что женщины, совершив-
шие убийство в ответ на многолетние издевательства над ними, являются не только преступни-
цами, но и жертвами тех традиций и культурных стереотипов, которые допускают физическое 









Заключение. При ознакомлении с этими материалами возникает образ «спирали наси-
лия», в которой уровень насильственности действий участников все более возрастает, выходит 
за пределы области нравственных санкций и, в конечном итоге, только доходя до убийства, 
подпадает под действие уголовного законодательства. Очевидно, что предупреждение домаш-
него насилия предупредило бы и столь страшные его последствия. Обществу следует осознать 
и признать безусловную недопустимость насилия как способа регулирования семейной жизни, 
обеспечить защиту жертв домашнего насилия. 
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Разделение властей необходимо понимать как закрепленную в нормативно-правовых 
актах самостоятельность законодательной, исполнительной и судебной властей, когда каждая 
из ветвей власти служит гарантом для реализации не только собственной власти, но и других 
видов государственной власти. 
Целью данного исследования является анализ взаимодействия судебной власти с 
законодательной и исполнительной ветвями власти. 
Материал и метод исследования.  В основу данного исследования легли такие 
нормативные правовые акты как: Конституция Республики Беларусь и  Кодекс Республики 
Беларусь о судоустройстве и статусе судей. Основными  методами  познания взаимоотношений 
судебной власти с законодательной и исполнительной составили как общенаучные методы 
познания (диалектики, анализ, синтез), так и частнонаучные методы познания (формально-
юридический, сравнительно-правовой и др.). 
Результаты и их обсуждения. В Конституции указано, что три ветви власти 
взаимодействуют между собой, уравновешивая друг друга. Они осуществляют свои 
полномочия в пределах своей компетенции. Ветви власти обеспечивают эффективное 
функционирование государства. 
Согласно ст.6 Конституции Республики Беларусь государственная власть делится на три 
вида: законодательную, исполнительную и судебную [1]. Принцип разделений властей не 
только распределяет функции государственной власти между тремя ветвями власти, но и 
устанавливает их самостоятельность и взаимную уравновешиваемость. 
Судоустройство в Республики Беларусь определяется Конституцией, Кодексом 
Республики  Беларусь о судоустройстве и статусе судей.  
Суды связаны с законодательной и исполнительной властями обязанностью применять 
законы и другие нормативно правовые акты, а также в отношении назначения судей на их 
должности, но судебная власть обладает возможностью фактической отмены законов, указов 
Президента Республики Беларусь и постановлений Правительства Республики Беларусь, если 
они будут признаны ею неконституционными. 
Законодательная власть  принадлежит Парламенту (Национальному собранию 
Республики Беларусь). Палаты Парламента участвуют в назначении на некоторые наиболее 
значимые государственные должности, принимают другие решения по важнейшим вопросам 
государственной и общественной жизни. Законодательная власть также проявляется в 
принятии республиканским референдумом решения, юридическая сила которого определена 
как обязательная. 
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